فعالية استخدام استراتيجية     

بلعبة وصف الصور المتسلسلة لترقية مهارة الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس – مجاكرطا by Septiana, Dina Mutiara
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استراتيجية 
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة  مهارة لترقيةالمتسلسلة 
 مجاكرطا –"المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
 
 البحث العلمي
 
 الباحثة :
 دينا موتيارا سيبتيانا
 د92914000
 
 بقسم اللغة كلية التربيةشعبة تعليم اللغة العربية  
  ن أمبيل الإسلامية الحكوميةجامعة سون
 سورابايا
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 و
 التجريد
 
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استراتيجية  .2018بتيانا. يدينا موتيارا س
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية  مهارة لترقية الصور المتسلسلة
  مجاكرطا. –الإسلامية جيتيس 
 صالحا الماجستير الحاج ندوساالدكتور :  0المشرف 
 مفلحة الماجستير. ة: الدكتور  8المشرفة 
 ، مهارة الكتابة.لعبة وصف الصور المتسلسلة، ”weiveR gnitatoR“استراتيجية  :مفتاح الرموز
 
 درسةستخدمت الما ،درسة "المصطفى" الثانوية الإسلاميةمكان تعليم اللغة العربية في 
 بناءفي من ممارسة واجتربة وهم قليل  طلابلل ةورتيب ةالتعليم ممل عمليةحتى تكون  اررةالمحطريقة ب
 gnitatoR“ستخدم استراتيجية تن أولذلك تختار الباحثة  .الصحيحة الكتابةو  فيدةالممل الج
في الفصل العاشر  الطلاب كتابةال مهارة و حماسة يةمنبلعبة وصف الصور المتسلسلة لت ”weiveR
 مجاكرطا –بمدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
كيف كفاءة مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية على ) 0(: فتبحث الباحثة بقضايا البحث
 كيف) 8( ؟ مجاكرطا –الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
الكتابة على  مهارة لترقيةبلعبة وصف الصور المتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“استخدام استراتيجية 
كيف ) 3( ؟ مجاكرطا –الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
 مهارة لترقيةبلعبة وصف الصور المتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استراتيجية 
 مجاكرطا؟ – الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس
:  هي البيانات جمع طريقة وأما مية،طريقة الكالباحثة  في هذا البحث العلمي، استخدمت
 أن البحث هذا من نعرف الإختبار. و وطريقة الوثائق، وطريقة المقابلة، وطريقة الملاحظة، طريقة
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“استخدام استراتيجية بعد  الكتابة مهارة لترقية فعالية وجود
 –انوية الإسلامية جيتيس الصور المتسلسلة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الث
ومن هنا  29.429=  0t  و   2,069 = tt  tseT-t برمز التحليل حصول على بالنظر ،مجاكرطا
 44ttمن كبر أ 0tعرف أن ن
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Abstrak 
Dina Mutiara Septiana. 2018. Efektivitas Penggunaan Strategi “Rotating 
Review” dengan Permainan Deskripsi Gambar Berantai. Untuk Meningkatkan 
Kemampuan  Menulis Siswa Kelas X MA Al-Musthofa Jetis Mojokerto 
Pwmbimbing I : Drs. H. Sholehan, MAg. 
Pembimbing II : Dr. Muflihah, S.Ag. MA. 
Kata Kunci  : Strategi Rotating Review, Prtmainan Gambar Berantai, 
Kemampuan Menulis. 
Pembelajaran Bahasa Arab di MA Al-Musthofa, Guru menggunakan 
metode ceramah sehingga proses pembelajaran menjadi membosankan dan 
monoton bagi siswa, mereka kurang membiasakan membuat kalimat-kalimat dan 
tulisan Basaha Arab  yang benar. Oleh karena itu Peneliti memilih menggunakan 
strategi rotatong review dengan permainan deskripsi gambar berantai Untuk 
meningkatkan semangat (antusias) dan kemampuan menulis Siswa kelas X MA 
Al-Musthofa Jetis, Mojokerto. 
Maka Peneliti membahas dengan rumusn masalah sebagai berikut (1) 
bagaimana kemampuan menulis siswa kelas X MA Al-Musthofa Jetis-Mojokerto.? 
(2) Bagaimana Penggunaan Strategi “Rotating Review” dengan Permainan 
Deskripsi Gambar Berantai Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa 
Kelas X MA Al-Musthofa Jetis-Mojokerto? (3) Bagaimana Efektivitas 
Penggunaan Strategi “Rotating Review” dengan Permainan Deskripsi Gambar 
Berantai Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas X MA Al-
Musthofa Jetis-Mojokerto?. 
Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode kuantitatif, adapun 
metode pengumpulan data ialah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Ujian/ Tes, 
dari penelitian ini kita dapat mengetahui adanya efektivitas pada pembelajaran 
Menulis setelah penggunaan strategi “Rotating Review” dengan Permainan 
Deskripsi Gambar Berantai Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa 
Kelas X MA Al-Musthofa Jetis-Mojokerto, dilihat dari hasil analisis data dengan 
rumus t-Test tt = 2, 069, dan t0 = 19,479 dari sini kita tahu bahwa T- tabel lebih 
besar dari pada T-hitung. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
وقد استعملها مليون من الناس العالم،  في ةاللغة الدشهور  ىي العربية اللغة
 باللغة والحديث القرأن كتب .1وكانت احدى لغات مستخدمة فى الأمم الدتحدة
 اللغة يتعلم ان الدسلم على ينبغي . لذلك، الاسلامي في الّدين منبعان وهما العربية
 .والحديث نآليفهم القر  واجتهاد، بجد العربية
يتعلمونها فى عدد  للاندونسين ولكنرغم أن اللغة العربية ليست لغة الام 
 . القرآن فقط اءةيم اللغة العربية ليس لقر من الددارس و الدعاىد والجامعات. تعل
 مستوى الدعرفة غيريبين الدعلم والطلاب، حّتّ عملية التعليم  وعليم ىالت
أربع مهارات منها: مهارة الكلام,  عن 2همسلوكو  ىمهارةمو  همتفّهمو  الطلاب
 مهارة الكتابة. مهارة القراءة, مهارة الاستماع.
ة ووسائل قيطر الان يهتم باستخدام  علميجب على الدفي تعليم اللغة العربية 
 قيةت ل اعدة في التعليمألة مسلأنها  م.يالطلاب في عملية التعل بأحوال ةناسبم الديعلالت
  .3تعلم الطلاب و نتائجهم
                                                 
 يتجم من 1
 1 ,)1102 ikiliaM NIU( ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,idiysoR bahaW .dbA
 يتجم من  2
 84 ,)1002  ,araskA imuB :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB sesorP ,kilamaH rameO
 يتجم من 3
 9 ,)2002 ,sreP tatupiC :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,riwansA ,nidduriysaB namsU
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،  سة "الدصطفى" الثانوية الإسلاميةدر مكان تعليم اللغة العربية في 
 طلابلالتعليم مملة ورتيبة ل عمليةكون حتّ ت اررةالمحطريقة ب استخدمت الددرسة
 .الصحيحة فيدة أو الكتابةالدمل الج بناءفي وىم قليل من ممارسة واجتبة 
بلعبة ” weiveR gnitatoR“ستخدم استاتيجية تن أولذلك تختار الباحثة 
مادة على  الطلاب كتابةو ترقية مهارة ال حماسة يةمنوصف الصور الدتسلسلة لت
تستطيع لتقية مهاراة الكتابة.  ستاتيجيةالاىذه  ا.بحث فعاليتهت. و ة والحياة"الدهن"
لرموعة , يختارون الدلصق  على  دإلى عد مقسم ستاتيجية الطلابالاه وفي ىذ
صق الأول لحائط الفصل يحتوي الأسئلة  الدناسبة مع الدوروع,  ثم يدورون من الد
عملية  استاتيجية . وستتحول4ن جميع الأسئلةو بتجسخر حتّ يإلى الدلصق الآ
السلبي إلى عملية نشطة. لذلك يدكن تحسين فهم الطلاب للمواد. وسيتم م يالتعل
ىذه  الباحثة ضمنتتشجيع الطلاب على التفكير النقدي على الدلصق, و 
الطلاب  أن يكون وصف الصور الدتسلسلة. باستخدامها ستاتيجية مع لعبةالا
ستطيع أن نم  يعلماىرين وينالون تقويدا جديدا في مهارة الكتابة. لتحقيق أىداف الت
 ليم اللغة العربيةعستخدام وسائل التعليم في تافعالية  نظرن
فعالية استخدام  وانطلاقا من ىذه الفكرة، تبحث الباحثة عن الدوروع
 لترقية مهارةبلعبة وصف الصور المتسلسلة ” weiveR gnitatoR“استراتيجية 
الثانوية الإسلامية على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى"  الكتابة
 مجاكرطا. –جيتيس 
 
 
                                                 
 يتجم من 4
 ,ayrakadoR ajameR TP :gnudnaB( ,nemsesA & iroeT :fitkA narajalebmeP ,otnayiraH ,onosraW
 622-522 ,)2102
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 البحث قضايا - ب
 كما يلي :ة  حثاها البتومن خلفية البحث التي استعرر
كيف كفاءة مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية على الطلاب في الفصل  -1
 ؟ لراكرطا –العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استخدام استاتيجية  كيف -2
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة  لتقية مهارةالدتسلسلة 
 ؟ لراكرطا –"الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“كيف فعالية استخدام استاتيجية  -3
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر  لتقية مهارةالصور الدتسلسلة 
 ؟ لراكرطا –بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
 
 أهداف البحث -ج
 داف البحث الدقصودة في ىذا البحث فهي:ىأما أ  
لدعرفة  كفاءة مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية على الطلاب في الفصل  -1
 لراكرطا. –الإسلامية جيتيس العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية 
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استخدام استاتيجية  لدعرفة  -2
على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة  الكتابة لتقية مهارةالدتسلسلة 
  .لراكرطا –"الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“لدعرفة  فعالية استخدام استاتيجية   -3
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر  لتقية مهارةالصور الدتسلسلة 
 لراكرطا. –بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
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 منافع البحث -د
 : هيف البحث ىذا من الدنافع وأّما
زىم ليكونوا ة العربية في مهارة الكتابة ويحفللطلاب : لتسهيل فهم اللغ -1
 م اللغة العربية.يتعلمتحمسين في 
لعبة) بتطبيق وسائل التعليم الحديثة (الاستاتيجية  واللمعلمين : ليعرف -2
م  لتحقيق يوأهمية الفعالية وسائل التعل م اللغة العربية في مهارة الكتابةيلتعل
 م ونتائج تعلم الطلاب.يالنجاح في أىداف التعل
) في 1Sالأولى ( للباحثة : لاستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة -3
قسم تعليم اللغة العربية كلية التبية بجامعة "سونن أمبيل" الإسلامية 
 الحكومية سورابايا.
 م اللغة العربية.يللعامة : لزيادة معرفة من أهمية تعل -4
 
 مجال البحث وحدوده -ه
 : حددت الباحثة ىذا البحث بالحدود التالية  
 لحدود الدوروعيةا -1
موروع ىذا البحث العلمي فعالية استخدام استاتيجية  الباحثة تحدد
 الكتابة لتقية مهارةبلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
 ".ةايوالحمادة "الدهنة  على
 الحدود الدكانية -2
 –جيتيس  "الدصطفى" الثانوية الإسلاميةأجرى ىذا البحث بمدرسة 
علم ال علم الإجتماعي والن (قسم فصلا الذ عاشرفي الفصل ال لراكرطا.
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العاشر قسم العلم  فصل تختار او  طالبا 15 وعدد الطلاب الطبيعي)
ىذه الددرسة لكونها من الددارس و  طالبا، 42 عدد الطلاب الإجتماعي
 م اللغة العربية.يالإسلامية التي فيها تعل
 الحدود الزمنية -3
 وى الثاني.في الدست 8112-7112أجرى البحث في السنة الدراسية 
 
 توضيح الموضوع وتحديده -و
 فعالية  -1
. وتقصد في ىذا البحث 5مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثير
 لعبة أحسن من قبلو.ابستاتيجية كان التغيير بعد استخدام ىذه الا  إذا
 استخدام -2
م الكتابة. في ىذا يم الدستخدمة في تعلي. وىو طريقة التعل6من كلمة خدم
ستخدم استاتيجية ولعبة التعليم في عملية تستخدام ىو الاالبحث 
 ميالتعل
 استاتيجية  -3
 7خطة تتضمن من الأنشاطة الرامنية لتحقيق الأىداف التعليم
 weiveR gnitatoR -4
 ratupreB,بمعنى  gnitatoRىو أحد من استاتيجية التعليم, 
 haaleT8 بمعنى weiveR
                                                 
 7271), 8112الدعاصرة, (القاىرة: عالم الكتاب ,  العربية اللغة معجم عمر,  مختار أحمد 5
 623), 7991أحمد ورسون ومنور, قاموس الدنور, (جوكجاكارتا : فوستكا,  6
7
 
 يتجم من 7
 881 ,.............fitkA narajalebmeP ,otnayiraH ,onosraW
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5-   ةبعل 
بِعَللا نم مسإ ,بَُعل نم عجم9.  ,ةيوغللا ةبعللا يى ةبعللا هذبه دصقت
ةيعتممو ةيهيفرت رصانعو فادىأو دعاوق ىلع يوتتح ةطاشنلا يى11 
ةغللا تاراهم ىلع بردتو11 ةبعللا هذى دحوأ ثحبلا اذى فيو .
  ةيجيتاتسلإابRotating Review 
6-  ةلسلستلدا روصلا فصو 
لعتل باعللأا نم دحا وىي نىعبم ,ةغللا مDeskripsi Gambar 
12
Berantai 
7- لعتيم ةراهم ةباتكلا 
لعتيم في ةيبرعلا ةغللا م ةنهلدا" ةدام ةباتكلا ةراهةايلحاو " في بلاطلا ىلع
 سيتيج ةيملاسلإا ةيوناثلا "ىفطصلدا" ةسردبم رشاعلا لصفلا– 
.اطركالر ةباتكلا ةراهم  زومر لىإ راكفلأا لقنل ةيعادبإ ةيلمع يى
ةبوتكم13 
 
 
                                                 
9  ,قرشلدا راد :تويرب( ,ةغللا في دجنلدا سوماق1992 ,)723 
11 نم مجتي 
Muhammad Kholison, Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris 
dan Arab, (Malang: Lisan Arabi, 2018), 3 
11 نم مجتي 
Fathul mujib, Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), 33 
12 نم مجتي 
Muhammad Kholison, Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan .............. , 263 
13 نم مجتي 
Burhan Nurgiantoro, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta : BPFE, 1998), : 
273 
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 السابقة الدراسات -ز
 : الدوروع  -1
 malaD weiveR gnitatoR narajalebmeP kinkeT isatnemelpmI
 ataM adaP sitilanA nad ,sitirK ,fitkA rikipreB naktakgnineM
 ugnuwilaK aduH luruN UN sTM id qalhkA hadiqA narajaleP
 suduK
 : نور النساء اسم
 الحكومية : كلية التبية والتعليم بجامعة "كودوس" الإسلامية كلية
  7112:  سنة
الفرق بين ىذا البحث والبحث العلمي التّ قدمت نور النساء, تستخدم  
ها في درس عقيدة لأخلاق بمدرسة يلتطب ”weiveR gnitatoR“استاتيجية 
كودوس. أما ىذا البحث عن   –نهضة العلماء "نور الذدى" كالي وونجو 
بلعبة وصف الصور ” weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استاتيجية 
بمدرسة "الدصطفى"  ةايوالح الكتابة مادة الدهنة لتقية مهارةالدتسلسلة 
 لراكرطا. –الثانوية الإسلامية جيتيس 
 : الدوروع -2
 narajalep atam imonoke nataigek iretam namahamep natakgnineP
 fira'aM IM aVI salek awsis adap weiver gnitator igetarts iulalem SPI
 ojraodiS onodokuS
 : لوكي ايوني سوناريانتي اسم
: كلية التبية والتعليم بجامعة "سونن أمبيل" الإسلامية الحكومية  كلية
 سورابايا
 7112:  سنة
الفرق بين ىذا البحث والبحث العلمي التّ قدمت لوكي ايوني سوناريانتي,  
هم في درس العلم لتقية الف ”weiveR gnitatoR“تستخدم استاتيجية 
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الإجتماعي مادة "النشاط الاقتصادية" بمدرسة  "معارف" الإبتدائية 
سيدوارجو. أما ىذا البحث عن فعالية استخدام استاتيجية  –سوكودونو 
 الكتابة لتقية مهارةبلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
 –سلامية جيتيس ة بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإايمادة الدهنة والح
 لراكرطا.
 
 خطة البحث - ح
 : قسم ىذا البحث العلمي خمسة أبواب، وسيأتي البيانات فيما يلي
 الدقدمة  :الباب الأول -1
يتكون ىذا الباب من خلفية البحث وقضايا البحث وأىداف 
، منافع البحث ولرال وحدوده وتوريح بعض الدصطلحات، البحث
وىذا الباب مهم  وخطة البحثوتحديده البحث والدراسة السابقة 
 لأنو سيكون وسيلة لفهم الدوروعات التالية.
 الباب الثاني : الدراسة النظرية -2
: الفصل الأول: البحث الذي قامت بو الباحثة  تتكون من الدوروع
، هامنافعو ها أىدافو ”weiveR gnitatoR“استاتيجية عن  تعريف
ها أىدافو  لعبة وصف الصور الدتسلسلة عن تعريفالفصل الثاني: 
 .الكتابة ، والفصل الثالث عن مهارةاخطواتهو 
 الباب الثالث : طريقة البحث -3
 و عينتو لرتمع البحث و و، فروض البحث يتكون عن نوع البحث
 .تحليل البيانات بنود البحث و طريقة جمع البيانات و
 الباب الرابع : الدراسة الديدانية -4
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دراسة ميدانية على غرض البيانات وتحليلها  بحث ىذا البابت
 على الفصلين، تبحث الباحثة فيو: ويحتوي ىذا الباب
لمحة تارخية عن مدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية  ) أ(
 لراكرطا.  –جيتيس 
تبحث فيو عن البيانات وكيفية التحليل عن فعالية  ) ب(
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“استخدام استاتيجية 
الكتابة على الطلاب في  لتقية مهارةالدتسلسلة الصور 
الفصل العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية 
 لراكرطا. –جيتيس 
 الباب الخامس : خاتدة البحث -5
 الخلاصة ) أ(
 الاقتاحات ) ب(
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 نيالباب الثا
 الدراسة الّنظريّة
 ”weiveR gnitatoR“استراتيجية الفصل الأول: 
 تعريف استراتيجية - أ
أخدت  weiveR gnitatoRاستًاتيجية  حول الباحثة بحثتقبل أن 
 تي تخططالأنشاطة الىي   استًاتيجية .أولا الاستًاتيجية تعريف حولالبحث 
) 26166991( كاريوفقا لديك و  و  .41لتحقيق الأىداف التعلي م
أو الطرق الدستخدمة  ةجراءاو  الدواد ةم ىي وصف لدكونياستًاتيجية التعل
 51.لتسهيل تعلم الطلاب
م يأن الاستًاتيجية أو نموذج التعل) 1991أتوي سوفارمان (وقيل 
ب ، وكيفية تنظيم الدواد التعليمية والطلامزيج من تسلسل الأنشطة يى
م لتحقيق أىداف يفي عملية التعل  يقييتيوالأدوات والدواد ، والوقت ال
 .61تحديدىا يذم اليالتعل
م ىي يمن بعض ىذه الآراء يدكن الاستنتاج أن استًاتيجية التعل
 6تحديدىا،  ىذا  ذيداف المنهجية ، لتحقيق الأى سلسلة من أنشطة
 ميتسلسل أنشطة التعل -1
 ميطريقة التعل -2
                                                 
 يتًجم من 30
 ,ayrakadoR ajameR TP :gnudnaB( ,nemsesA nad iroeT : fitkA narajalebmeP ,otnayiraH ,onosraW
 .881 ,)2102
40
 يترجم مه: 
 ,)7102,aideM MA :atrakajgoJ( ,isakilpA & iroeT narajalebmeP igetartS ,murgninitahirpuS limaJ
 .051
50
 يترجم مه: 
 .3-2 ,)2102 ,kabmO :atrakaygoY( ,rajagneM rajaleB igetartS ,gnugA oeL & inayruS kunuN
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 ميالتعل وسائل -3
إكمال كل خطوة من نشاط الوقت الذي يق يو الدعلم في  -4
 .71ميالتعل
لداذا استخدام استًاتيجية في التعليم؟ استخدام الاستًاتيجية في أنشطة 
التعليم أمر ضروري لتسهيل عملية التعليم حتى يدكن لتحقيق النتائج الأمثل. 
من دون استًاتيجية واضحة ، لن يتم توجيو عملية التعليم بحيث يصعب 
التي تم تحديدىا على النحو الأمثل, بكلمات  تحقيق الأىداف التعليمية
 .81اخرى، لا يدكن أن يحدث التعليم بفعالية وكفاءة
استًاتيجية التعليم مفيدة للمعلمتُ والطلاب. للمعلمتُ، يدكن 
استخدام الاستًاتيجية كدليل وإجراء مرجعي منهجي في تنفيذ التعليم. 
أن تسهل عملية  تستطيع –مستخدمون استًاتيجية التعليم  -للطلاب 
التعليم (تسهيل وتسريع لفهم لزتوى التعلم) لأن كل استًاتيجية تعليمية 
 .91مصممة لتسهيل عملية تعلم الطلاب
 
 
 
 
 
                                                 
70
 يترجم مه: 
 .3  ,)2102 ,kabmO :atrakaygoY( ,rajagneM rajaleB igetartS ,gnugA oeL & inayruS kunuN
80
 يترجم مه: 
 ,arasakA imuB .TP :rumiT atrakaJ( ,reropmetnoK fitavonI narajalebmeP igetartS ,aneW edaM
 .2 ,)1102
90
 2وفس المرجع, ص  
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 ”weiveR gnitatoR“تعريف استراتيجية  - ب
تطور  ،ستهلاكيالام يىي نموذج التعل  weiveR gnitatoRاستًاتيجية 
أكثر ران طو يت تيال ةاتيجيالاستً ، وزوجتو )nagaK recnepS(سيفينستَ كاغان 
 .02ليست معقدة والسهل لتنفيذىا, بساطة
ع الطلاب يقة لدراجعة الدواد بدورية ويشجستًاتيجية ىي طر ىذه الا
الطلاب ، والتعبتَ عن أفكارىم ، وتدريب ة ى التفكتَ الإبداعي في لرموععل
 .12الطلاب على التفكتَ بعناية وصبر
 يشجع الطلاب على تيعلى الدناقشة الستًاتيجية ذه الاوتتًكز ى
م ويظهرون تعاون جيد في لرموعاتهم ، حتى تفاعل يالدشاركة بنشاط في التعل
 .22ميجيد بينهم, وتحقيقهم مسؤوليتا الذي يعطي الدعلم في التعل
 
 ”weiveR gnitatoR“أهداف استراتيجية  - ج
إلى  ةم السلبييل عملية التعليو هي تحفأما أىداف ىذه الاستًاتيجية 
تشجيع الطلاب على و  ،سن فهم الطلاب للمواديحو  ،نشطةالعملية ال
 .32التحليلي في لرموعات التعلمالتفكتَ النقدي و 
 
                                                 
 ترجم من 11
 ,ayrakadoR ajameR TP :gndnaB( ,nemsesA & iroeT :fitkA narajalebmeP ,otnayiraH ,onosraW
 312 ,)2102
 522نفس الدرجع, ص  12
 يتًجم من 22
 NIU :gnalaM( ,labolG dabA id narajalebmeP sativitkefE ujuneM narajalebmeP igetartS ,onoyluM
   19 ,)2102 ,sserP IKILAM
 يتًجم من 32
 .522 ,.............................................iroeT :fitkA narajalebmeP ,otnayiraH ,onosraW
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 ”weiveR gnitatoR“منافع استراتيجية  - د
 أما منافع ىذه  الإستًاتيجية منها 6
 شعور "ىذا فصلنا" في جميع الطلاب. ظهتَت -1
 على أعياء المجموعة. بالنفس والثقة ةتوقظ الحماس -2
 تصال بتُ أعياء المجموعة.رفع الاي -3
 ،لون الدشكلة, ويفعلون انعكاساتبتٍ البيئة يدكن للطلاب فيها يسأ -4
 قومون ويطبقون الدعلومات الجديدة التي يتناولون.ي
 .42تحصل إلى إتقان الدواد وإتقان الدهارات الدطلوبة -5
 
 ”weiveR gnitatoR“ ستراتيجيةا خطوات - ه
تصمغ ، ةباحثللم موضوع أو سؤال فيها الدلصقات الدعلميعد  -1
 بجانبو سؤالخانة لل الدلصق. في ىذا الفصل جدار على الدلصقات
 لرال ىناك لذلك ،السؤال على للإجابة كافية مساحة وقدمت
 قتياء.الا عند موجودة جابةلتنقيح الإ
 .أشخاص 4 من لرموعات في الطلابيقسم  -2
 .لستلفة ملصقات جهونتي الطلاب من لرموعة كل -3
 يتُتعيتُ  الوقت علامة من الأولتدوير ال في الوقت، علامة تعيتُ -4
 .قليلا أطول
 أو اليمتُ، إلى لرموعة كلدور  ت الأول،تدوير ال وقت ينتهي عندما -5
 .الدعلممر لأ وفًقا الساعة عقارب اتجاه في
 التي المجموعة إجابة يقرأون جديد، ملصق إلى لرموعة تصلعندما  -6
 بةاجلا الجديدة المجموعة تفهم لم إذا, الأصل في الدلصق يتجو
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ةعوملمجا ،ةقباسلا انهإف عيت ةملاع ماهفتسا )؟( ,نكلو حمسُيلا 
ملذ تاباجلإا تيلا اهتمدق  نمةعوملمجا ةقباسلا. 
7- ترمتس لمجا عيجمةعوم تىح نوهجتي عيجم لداقصل25. 
 
 :يناثلا لصفلاةلسلستملا روصلا فصو ةبعل 
أ -  ةبعللاةيوغللا 
فيرعت غللا ةبعليوة ونرافوس دنع ىي  ةيوغل تاراهم باستكلا طاشن
ةجهبم ةقيرطب ةنيعم26 ةغللا تاراهم ىلع بردتو ةنيعم ةغللا رصانع وأ27 .
 و ةيهيفرت رصانعو فادىأو دعاوق ىلع يوتتح ةطاشنلا يى ةيوغللا ةبعللا
ةيعتلشو28. 
 يى ةيوغللا ةبعللا نأ ىفطصلدا فسان في سبيج يج حضوأ امك
لا طاشن يذلا اهيف ثديحلداةدعاس  وب سفانتلا قيقحتل ،بلاطلا تُ
لأافادى لاتي ديدتح دعاوقلا ضعب عم29. 
 
 
                                                 
14
 نم مجتًي 6 
Warsono, Hariyanto, Pembelajaran Aktif: Teori & Asesmen, (Bandng: PT Remaja Rodakarya, 
2012), 225-226. 
15
 :هم مجرتي 
Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Jakarta: Logos, 1987), 61. 
27 نم مجتًي 
Fathul mujib, Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), 33 
28 نم مجتًي 
Muhammad Kholison, Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris 
dan Arab, (Malang: Lisan Arabi, 2018), 3 
19
 :هم مجرتي 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 80. 
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 أهداف اللعبة اللغوية - ب
سعادة الحصول على ال يعتٍ انة لذا ىدفوبلغ ةلعبقال سوفارنو أن 
 منها 6ف الأخرى اللعبة اللغوية أما أىداف .03معينةولشارسة مهارات لغوية 
 .بلاطلتحفيز التفاعل اللفظي ل -1
 .زيادة بلاغة الطلاب وثقتهم -2
 .مييوفر سياق التعل -3
 .ملةالدللتخلص آلة  -4
 .13للإنعاش والتأكيد والإثراء ألة -5
أن  ونيجب فرقة،ناصر من التعاون أو عمل العالوجود ىي  أساس اللعبة
بالإضافة إلى فهم معتٌ  ،مشتًكلل يهدف الفرقةعمل  .ابعي مبعيه وايفهم
 .23الروح الرياضية
 
 منافع اللعبة اللغوية - ج
 منها6فأما منافع اللعبة اللغوية 
 .ميالتي تعيق عملية التعل دقةتخلص من ال -1
 .تخفيف اليغط في بيئة التعلم -2
 .الناس للمشاركة الكاملة دعوت -3
 .ميتحستُ عملية التعل -4
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 يترجم مه: 
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 نفسي.بناء الإبداع ال -5
 م من خلال الخبرة.يعتٌ في التعلالداكتساب  -6
 .33ميالتعل فاعلتركيز الطلاب ك -7
الاستقلال و  عن الحياة اكثتَ  الطلاب تعلمي ةلعبالخلال  في
 .43ىمعتٌ وجودالدماعي والقيادة وتحقيق جتوالشجاعة والا
 
 ةوياللغ ةبلعالعيوب  - د
 أما عيوب اللعبة اللغوية منها6
في إشراك جميع  ةفإنو يسبب صعوب ،الطلاب كبتًَاإذا كان عدد  -1
 الطلاب في اللعبة.
في  لا يستطيع أن يتًكز الفصول الأخرى بسبب الطلاب ضوضاء -2
 .ميتنفيذ التعل
 .53ةويلغ ةبعلب أن يوصل نلا يدك عو جميع الدوض -3
 
 ةوياللغ ةبعللامزايا  - ه
 منها6فاللعبة اللغوية  أما مزايا
 .لميالطلاب في عملية التعسأم  أن تقلل تستطيع -1
 .ميلفي عملية التعتزيد حماسة الطلاب  -2
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 يترجم مه: 
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32
 72وفس المرجع, ص  
42
 82وفس المرجع, ص  
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حتى  ن تتًك انطباًعا على قلوب الطلابيدكن الدواد الدقدمة أ -3
 .63نسيان التجربة الددربة ونيصعب
 
 تعريف لعبة وصف الصور المتسلسلة  - و
تصف الصور الدتسلسلة ىي  ،الألعب اللغوية ى منحدا ىذه اللعبة
لأنهم مطلوب ليتطورين و يصفتُ  يحرك تفكتَ الطلاب تيم اليعلتعملية ال
 .73حدثتا في الصور
    
 أهداف لعبة وصف الصور المتسلسلة - ز
 منها 6فأما أىداف ىذه اللعبة 
 تطوير مهارة الكتابة الطلاب. -1
 يسخرين الدفردات في الدكتوب. لتطوير مهارة الطلاب  -2
 .83يستطيع الطلاب قواعد النحوية الصحيحة في الدكتوب -3
 
 الصور المتسلسلةعبة وصف لخطوات  - ح
 يقسم الدعلم الطلاب إلى لرموعات. -1
كيفية وصف   مويشرحه ،يقسم الدعلم الصور الدتسلسلة للطلاب -2
 الصور بالكتابة المجانية.
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 6 يتًجم من 73
 sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR ,nosilohK dammahuM
 .362 )8102,ibarA nasiL :gnalaM( ,barA nad
 362نفس الدرجع, ص83 83
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طابق الصور على ييكتب الدعلم بعض الدفردات الدوضوعية التي  -3
 السبورة.
 يحد الدعلم وصف الطلاب من خلال الدفردات. -4
 مر الدعلم الطلاب لجمع صورىم.، يأإذا كان الوقت كافيا ً -5
 .93التقدير لكل لرموعة الدعلم عطيي -6
 
 بلعبة وصف الصور المتسلسلة ”weiveR gnitatoR“استراتيجية خطوات  - ط
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استًاتيجية تنيم الباحثة 
 فخطواتها كما يلي6 الدتسلسلة
 الطلاب. 4عدد لرموعة تتكون من  تقسم الطلاب على -1
ون تصمغ التي ون ملصقاتتجهمن الطلاب ي كل لرموعة -2
، والمجموعة 1أمام الدلصق  1 لرموعة( .على جدار الفصل
)، والدلصقات فيها الصور وفقا لرقم المجموعةالأخرى 
الدتسلسلة وجانبها الخانة للسؤال والإجبة وتصحيح للإجابة  
 عن الدادة الدبحوثة. 
وقت للإجابة على على السؤال رقم واحد و  الطلابيجيب  -3
 .دقيقتتُ
المجموعة  لصقديد (مالطلاب على الدلصق الجدور ي -4
 خرى).الأ
, الأصل في الدلصق جويت التي المجموعة إجابةالطلاب  يقرأون -5
 استفهام علامة تيعف السابقة المجموعة بةجالإا تفهم لم إذا
 التي الإجابات لذم لاُيسمح لكنتصحيح الإجابة و  (؟)،
                                                 
 يتًجم من6 93
 362.........naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR ,nosilohK dammahuM
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ب على يووقت لتصحيح وتج، السابقة المجموعة قدمتها
كل ل وىكذا حتى تعود  .الإجابة التالي ىو ثلاث دقائق
 .موعةالمجلصق م
لطلاب االطلاب ورقة لوصف صور الدتسلسلة، ويدكن  عطيي -6
بعد إنتهى الوقت استخدام الدفردات الدوجودة على الدلصق.
  هم.وصفالطلاب لجمع  أمرت
 لصق 6الشرح عن الد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صورة الدلصق ىي الصور الدتسلسلة 
 الخانة لتصحيح الإجابة من لرموعة السابقة
 السابقة المجموعة بةإجا تفهم لم إذاالخانة للإجابة من السؤال, 
 (؟) بجانبها. استفهام علامة تيعف
 
 الخانة للسؤال
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 الكتابة مهارةالفصل الثالث: 
 تعريف مهارة الكتابة - أ
من  وصف أو التعبتَ عن لزتوى العقللمهارة ىي  الكتابةمهارة 
مهارة . 04معقد مثل إنشاء جانبحتى  مثل كتابة الكلمات سيطالجانب ب
 .14ىي عملية إبداعية لنقل الأفكار إلى رموز مكتوبة الكتابة
 6 د طعيمةحموتعريف الكتابة عند رشيد أ
بهذف  تُحول موضوع مع الدناسبةالقدرة على تصور الأفكار  -1
 و،الكتابة في
 وضعو  يالذ بالخطط ربطهاو  الأفكار تنظيمو  تصور على القدرة -2
 ينسجم فقرات شكل في كتابتهاو ويكتل يالذ للموضوع التلاميذ
 .بعض مع بعيها
 مراعيالدعاصرة) ا الفصحى( radnatsلدعابرة ا اللغة كتابة على القدرة -3
 التلاقيم، ماتعلا الأفعال، صيغ ملة،لجا تركيب : من كل صحة
 .الكتابة آيات
 لتناسب تراكيب، و مفردات الكتابة، أساليب تنويع على القدرة -4
 متباينة أغراضا ولتحقيق تُتلفلس قراءة
 الصياغة إعادة الطريق عن سواء الكتابة مستوى تحستُ على القدرة -5
 كلية الكتابة إعادة أو الأخطاء تصحيح أو
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 القدرة ككذل ثانوية، و أولية مصادر من الدعلومات عجم على القدرة -6
 وأن لدعلومات،ا صياغة يعيد وأن يقتبس وأن تقريرا، يكتب أن على
 .24صحيحة بطريقة مراجع يذكر وأن بدقة، يختصر
 
 مهارة الكتابةفئات في  - ب
 تقسم مهارة الكتابة على ثلاث فئات منها6
 إملاء -1
الكتابة التي تركز على شكل أو وضع الحروف في شكل   ةفئ
وطرق في لإملاء منها 6 لإملاء  وىناك ثلاثة أنواع. 34كلمات وجمل
 الدنقول، إملاء الدنظور، إملاء الإستماع. 
 خط -2
, وأىدافو لطلاب الجوانب الجمالية الكتابة التي تركز على ةفئ
و ىالخط . و 44ماىرين في كتابة الحروف والجمل بصحيح و جمل
 قدو   يلةجمزه في صورة يبر رسما صحيحا، ل يالذ مالكلا تناولي
 .54انتسقتو اكتملت و  رف فيها الح وضحت
 إنشاء  -3
الأفكار الرئيسية في شكل  التعبتَعلى فئة الكتابة الدوجهة 
اك نوعان 6 وىن.64في الكتابة غتَىمالأفكار والرسائل والدشاعر و 
الإنشاء الدوجة و الإنشاء الحر  
 . 74
                                                 
13
 . 96-86), ص 4002, (القاىرة6 دار الفكر العربي,هاا، تقويدىا، تطوير ىتعليم اللغة العربية6 إعداد الدنهاجد طعيمة، الأساس العامة حمرشيد أ 
23
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33
 040لمرجع, ص, وفس ا 
43
 212),  1300حسه جعفر الخليفة, فصىل تذريس اللغة العربية, (الرياض: مكتب الرشذ,  
53
 يتًجم من6 
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 الكتابة مهارة أهداف تعليم - ج
 ) كما يلي624266991شهتة (الكتابة عند  مهارة أىداف تعليم
 إعتاد الطلاب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح. -1
ييستطيع الطلاب من وصف شيء ما شاىدىم أو اختبرىم بعناية  -2
 وصجيجة
 يستطيع الطلاب وصف شيء بسرعة. -3
 تدريب الطلاب على التعبتَ أفكارىم بحرية. -4
تناسب تدريب الطلاب لإعتاد على إختيار الدفردة والجملة التي  -5
 سياق الحياة.
تدريب الطلاب على التعبتَ عن الأفكار والدشاعر في التعبتَات  -6
 العربية الصحيحة والواضحة والخيالية.
 الطلاب حريصون على كتابة العربية في لستلف الظروف. -7
واعتاد على التفكتَ الدنطقي  أصبح الطلاب أفكارا اتساًعا وعمقية -8
 .84والدنهجي
 
 
 الكتابة ةيم في مهار و معايير تق - د
 كما يلي6  الطلاب تأليف كن استخدامها لتصحيح نتائجتد تيالدعايتَ الىذا 
                                                                                                                                     
 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .361 ,)1102
73
 461نفس الدرجع, ص  
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مناسبا  كتابة الكلمة العربيةالسلامة ىي  سلامة التحرير العرب -1
 6 مثلالإملاء. دعلقوا
 ,هوحدأو  والياء وعلى الألف، الوا (ء) مزةكتب الذتكيف    -
 ، الألف أمودة.ةالألف لين كتبيكيف و -
النحو  دعلقواالتًتيب الجملة مناسبا  سلامةسلامة الأسلوب ىي  -2
 والصرف.
التنظيم معناىا يدكن صحيحة سلامة الدعتٌ ىي كيف ترتيب الجمل  -3
منها اختيار الدفردات الدناسبة واستخدامها ، صحيحبفهمها أن ي
 .باليبط كذلك
متوافقا مع  ةيكون المحتوى الدكتوب نب أييج 6 تكمل الدوضوع -4
 الدوضوع الدطروح
  .94الورقة فى الفكرة بناء يتم كيفىو   الارظ منتقية   -5
 
 
 الكتابة تعليم أهمية - ز
تعد الكتابة وسيلة من وسائل الاتصال التي بواسطتها يدكن للتلميذ أم 
أفكاره. و أن يقف على أفكار غتَه، و أن يبرز ما لديو من  يعرب عن
حوادث ووقائع . و كثتَا ما يكون الخطأ  تسجيلو من مفهومات و مشاعر، و
الفكرة سببا في قلب الدعى، و عدم و ضيح  الكتابي في الإملاء، أو في عرض
عملية مهمة في التعليم، على اعتبار أنها  الفكرة. ومن ثم تعد الكتابة الصحيحة
                                                 
93
  98-88, ص نفس الدرجع 
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اجتماعية لنقل الأفكار و التعبتَ  عنصر أساسي من عناصر الثقافة، و ضرورة
 .05الوقوف على أفكار الغتَ كإلذام بها عنها، و
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 87), ص 1990أحمذ فؤائذ عاليان, المهارات اللغىية ما هيتهاوطرائق تذريسها, (الياض: دار المسلم التشر والتىزع,  
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث - أ
 كما عرفنا أّن طريقة البحث تنقسم إلى قسمنٌ هما الطريقة الوصفّية
. الطريقة الوصفّية ىي طريقة  05)fitatitnauk(والطريقة الكّمّية  )fitatilauk(
البحث التي استغنى فيها الحساب والأرقام العددية. والطريقة الكّمّية  ىي 
 التي تستخدم على الحساب والأرقام العددية.طريقة  البحث 
وطريقة البحث التي استخدمتها الباحثة ىي "الطريقة الكّمّية" 
لأن في ىذه البيانات تجد الدعرفة بستخدام النمر وتحليلها مع  )fitatitnauk(
 حصائّية.الإطريقة ال
 
 فروض البحث - ب
 يما يلي :تقصدىا الباحثة ف أما فروض البحث التي
 ) aH( لية البد الفرضية -1
بالفرضية العملية ىي إذا دّلت الفرضية  لية أو تسمىالفرضية البد
بلعبة  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استراتيجية  على وجود
الكتابة على الطلاب في الفصل  لترقية مهارةوصف الصور الدتسلسلة 
 مجاكرطا. –العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
 ) oH( ية ر فالفرضية الص -2
الفرضية الدتعادلية أو متوازنية ىي إذا دّلت  ىالفرضية الصفرية أو تسمى
 ”weiveR gnitatoR“الفرضية على عدم فعالية استخدام استراتيجية 
                                                 
 يترجم من : 05
 32 ,)0102.atebaflA : gnudnaB( ,naitilenep kutnu kitsitatS ,onoyiguS
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الكتابة على الطلاب في  لترقية مهارةبلعبة وصف الصور الدتسلسلة 
 –الفصل العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
 مجاكرطا.
 
 وعينته مجتمع البحث - ج
مجتع البحث ىو جميع الأفراد أو الاشخاص الدستخدمة لتعميم حصول 
البحث إذا أرادت الدلاحظة جميع ناصر في ولاية الدلاحظة في سمىب ملاحظة 
 15.المجتمع
طالبا وتأخذ الباحثة  15 الفصل العاشرعدد الطلاب  البحثفي ىذا 
استراتيجية  بحثتو من الفصل العاشر قسم علم الاجتماعي،  عينتها
. الكتابة لترقية مهارةبلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
 والباحثة تستخدم في الديدان ( بالدباشرة) لتنال البيانات الصريحة.
 
 البياناتطريقة جمع  - د
 ) isavresbO( طريقة الدلاحظة  -1
مات من طريقة الدلاحظة ىي الوسيلة في اكتساب الخبرات والدعلو 
في الدلاحظة ان يكون باستعمال  ،خلال ما يشاىد أو يسمع بو
ىذه الباحثة ت . استخدم25الاختبار والاستفتاء والأرقام والصورة
من الددرسنٌ وخطة  اللغة العربية تعرف كيف عملية التعليمل الطريقة
                                                 
 :يترجم من15
 ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imirahuS
  .131
 331نفس الدرجع, ص 25
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على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "الدصطفى"  عملية التعليم
 . مجاكرطا –نوية الإسلامية جيتيس الثا
  )aracnawaW( طريقة الدقابلة -2
ىي محاورة بنٌ السائل والمجيب شفويا للحصول على الدعلومات من 
معلومات حول . فتستعمل الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة 35المجيب
، وكفاءة مجاكرطا –انوية الإسلامية جيتيس الددرسة "الدصطفى" الث
 الطلاب في مهارة الكتابة. 
 طريقة الاختبار -3
طريقة الاختبار يعني الإختبار  ،تستخدم الباحثة في ىذا البحث 
قبل بداية  القبلي والإختبار البعدي. وأما الاختبار القبلي يستخدم
بلعبة لدعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفاءة  الاستراتيجية التعليم
بلعبة وصف ” weiveR gnitatoR“قبل تطبيق الاستراتيجية التعليمية 
الصور الدتسلسلة. وأما الاختبار البعدي ىو يستخدم بعد انتهاء 
ا على الطلاب بعد تطبيق ليتهاالاستراتيجية التعليمي بلعبة لدعرفة فع
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“الاستراتيجية التعليمية 
ة الاختيار الدتسلسلة. ونتيجة ىذا الاختبار البعدي تقارن بنتيج
 ا.القبلى لدعرفة فعليته
 
 بنود البحث - ه
بنود البحث ىو الدقياس في البحث استخدمتها الباحثة لتقيس صحة 
و ثبيت متغنً البحث. الصحة بمعنى ذلك البنود يستطيع أن يستعمل لتقيس 
. والثبوت بمعنى الإنساق أم التمسك لتقيس مرات عديدة في ما تقيس
                                                 
 يترجم من :35
 291 ,)7891,tesffO idnA: atrakaygoY( ,hcraeseR igoledoteM ,idaH onsirtuS
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. واستعملت الباحثاة أدوات البحث كثنًة 45موضوع واحد فنتيجتو ثابتو
 منها :
دليل الدقابلة : استخدمت الباحثة طريقة الدقابلة لجميع  -1
البيايات وتكملها بألة دفتر  الأسئلة. في ىذه الطريقة 
أستاذ حي لنيل البيانات عن وسألت إلى رئيس الددرسة 
نٌ علمدرسة وعدد الدمنها : تاريخ الد الدعلومات الددرسة
تنمية اللغة العربية,  الطلاب وبرامج التي تساعدعدد و 
ن الدقابلة بنٌ الباحتة ومدرسة اللغة العربية أستاذة يويو 
عن الكفاءة الطلاب على مهارة  للحصول على الأحبار
 الكتابة.
استخدمت الباحثة طريقة الدلاحظة ليصور  دليل الدلاحظة : -2
حقيقة الحال أو الحديث, واستعملت الباحثة ألة ىي 
صفحة الدلاحظة لدعرفة أحوال الددرسة والطلاب وأحوال 
درسة مت الباحثة إلى الفصل للملاحظة الفصل ودخل
أن تناسب مدرسة أستاذة يويون في عملية التعلبم ولتعرف 
 إعداد الدواد التعليمية.
دليل الإختبار : لدعرفة نتائج الطلاب وكفاءة الدهارة الكتابة  -3
ومعرفة مواىب الطلاب بالتمرينات لنيل الحقائق والدعلومات 
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“استراتيجية باستخدام 
الكتابة على الطلاب في  لترقية مهارةالصور الدتسلسلة 
الإسلامية الفصل العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية 
 ."ةايالدهنة والح"وضوع مجاكرطا بم – جيتيس
                                                 
45
 يترجم من : 
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استخدمت الباحثة الوثائق الدكتوبة في ىذه دليل الوثائق :  -4
خ تاريو  الددرسة حول الطريقة للحصول على الدعلومات عن
التعليم اللغة العربية باستخدام  تأسيس الددرسة ونتيجة
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استراتيجية 
الكتابة على الطلاب في الفصل  لترقية مهارةتسلسلة الد
 –العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
 مجاكرطا.
 
 تحليل البيانات - و
باستخدام طرق جمع  )fitatitnauk(ىذا البحث ىو طريقة الكمية 
البيانات كطريقة الدلاحظة ، وطريقة الدقابلة، وطريقة الوثائق، والاختبار. لأن 
 ”weiveR gnitatoR“الباحثة تريد أن تعرف عن فعالية استخدام استراتيجية 
الكتابة على الطلاب في الفصل  لترقية مهارةبلعبة وصف الصور الدتسلسلة 
وفي ىذا  مجاكرطا. –وية الإسلامية جيتيس العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثان
 حدأهي فلبيانات  . أما تحليلالبحث تستخدم الباحثة طريقة تحليل البيانات
الطرائق لإجابة السؤال الدستخدم في قضايا البحث. وفي  ىذه الفرصة 
م بطريقة قدمت الباحثة حقائق الكيمية و ىي حقائق من الأرقا
 :يهفما الرموز التي تستعمل الباحثة . وأ55حصائيةالإ
 esatnesorP(( رمز الدأوية -1
 الطلاب من نتيجة لتحليل البيانات عن )P(رموز الدأوية 
 ”weiveR gnitatoR“استخدام استراتيجية وبعد  قبل، الاختبار
                                                 
 :يترجممن55
 .731 ,..........naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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الكتابة على الطلاب  لترقية مهارة بلعبة وصف الصور الدتسلسلة
 طفى" الثانوية الإسلامية جيتيسفي الفصل العاشر بمدرسة "الدص
 :ستعمل صيغة فيما يلىتف مجاكرطا.
  
 
 
        
 :البيان
 النسبة الدأويةp   = 
 isneukerF((نتيجة لعدد الطلاب الدناسبة باf   = 
 65 الطلاب جميع عدد N =
أما التفسنً والتعينٌ في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الافتراض 
فتستعمل الباحثة الدقدار الذي قدمتو سوىارسيمي  ،العلمي
 75أريكونطا فيما يلي:
 
 تقدير نتيجة رقم
 مدتاز 11-111 1
 جيد جدا 11-11 2
 جيد 16-11 3
 مقبول 14-16 4
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 t – seT(رمز الدقارنة ( -5
تستخدم الباحثة ىذا t tseT" رمز الدقارنة يسمى أيضا "
إلى كفاءة الطلاب في الرمز لنيل الدعرفة عن مقارنة الوصول 
إذا بعد التحليل يوجد الفرق  .في تعليم الكتابة عاشرالفصل ال
بنٌ الوصول إلى كفاءة الطلاب في الفصل العاشر فهذا يدل 
مردودة, بمعنى وجود فعالية )oh( على أن الفرضية الصفرية 
بلعبة وصف الصور ” weiveR gnitatoR“استخدام استراتيجية 
في الفصل العاشر  الكتابة على الطلاب لترقية مهارةالدتسلسلة 
مجاكرطا، أو  –بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس 
إلى كفاءة بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرق بنٌ الوصول 
فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية  عاشرفي الفصل الالطلاب 
مقبولة, بمعنى ليس ىناك فعالية استخدام استراتيجية   )oh(
 لترقية مهارةبلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "الدصطفى" 
 مجاكرطا. –الثانوية الإسلامية جيتيس 
ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغنًة أو أقل إن عينة 
والدتغنً )X( من ثلاثنٌ. وفي ىذا البحث فيو إرتباط بنٌ الدتغنً 
لأن ىذا البحث العلمي يبحث عن فروق  النتيجة الذي  )Y(
 85ىناك إرتباط بنٌ الدتغنًين"."يؤخذ من نفس الدصدر. يقال 
وإرتباط  للعينتنٌ الصغنًتنٌt tseT" وأما رمز الدقارنة "
 :بينهما, فيستعمل صيغة فيما يلى
                                                 
  : يترجم من 85
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 :95البيان
 الدقارنة0t   =  
عاشر في (الفصل ال X من متغنً )naeM(الدتوسطة DM  =
 ) والحصول على الصيغة:قسم العلم الإجتماعي
 
   
 ∑
 
 
 
 
(الفرقة التجريبية)  x عدد مختلفة من متغنً =   ∑
 (الفرقة  الدراقبة) Yومن متغنً 
 = جملة البيانات  N
(الفرقة  xالإنحراف الدعياري من متغنً  =     
(الفرقة الدراقبة) والحصول  Y التجريبية) ومن متغنً
 على الصيغة:
   
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
 
                                                 
 يترجم من:95
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 .092
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= الإنحراف الدعياري من عدد مختلفة والحصول على     
 الصيغة:
 
      
   
   √
 
 
 
 جملة البيانات =  N
=  عدم علاقة قبل وبعد استخدام استراتيجية  oH
بلعبة وصف الصور الدتسلسلة ” weiveR gnitatoR“
 الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر.  لترقية مهارة
وجود علاقة قبل وبعد استخدام استراتيجية  aH=
بلعبة وصف الصور الدتسلسلة ” weiveR gnitatoR“
 الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر. مهارةلترقية 
) ىناك العديد من t -seT(قبل الدخول في رموز الاختبار
 الخطوات
 :التي ينبغي القيام بها، وىي
 
 برموز: )DM( ecnereffiD fo naeMيطلب  -1
 
   
 ∑
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2-  بلطيStandar Deviasi زومرب: 
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 
3- بلطي  نمStandar Error (    Mean Of 
(Difference :زومرب 
 
 
      
   
√   
 
 
 
4-  بلطيt0 :زومرب 
 
   
  
    
 
 
 
5-  ىلع نًسفتلا يمدقتt0 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 مدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس مجاكرطا الفصل الأول : لمحة عن
 تاريخ المؤسسة - أ
، ىي مدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس لراكرطا
 جاًدانضاًلا وعمًلا  تاجإنها تح، 1555تأسيسها في عام  مدرسة إسلامية
عندما كانت  أولا الدصطفىالنضال في مؤسسة  تأسيس ىذه الددرسة.ل
سيد  من لشيوخاموعة لرتتكون  لرموعتان من الشباب والشيوخ.فيها 
 سيدو سيد عارف بالله و اسم علمسيد لزمد صوفي (والد الد ،أحمد منيف
معلم ومدير لدؤسسة  صالحتُسيد من  (حما سيد عبد الرحمن ،باسوني)
الحاج صالحتُ  سيد منالشباب  لرموعةوأما  ).سريسيدة  والدو 
 سيد توفيق ، وآخرون.بوديونو ،  كتورالد  ،الداجستتَ
ور الذدى ن بمساعدة من مدرسة الدتوسطة الدصطفى تأسيس
مدرسة  لأن، هالشباب الذين خدموا فيمن ا موعةلاكاردوفو، بسبب المج
أن  ولذلك ، .الدصطفىمدرسة الثانوية إلى ارة نور الذدى جد الدتوسطة
مدرسة الثانوية يدوا أن يستمروا الى ر يلم  من مدرسة الدتوسطة. متخرجتُ
  .الدصطفى
غيتَ ت ،اشخص 935 مدرسة الثانوية الدصطفىمن  متخرجون
من عام سيد عبد الرحمن ىو  الأول مدير ثلاث مرات. مدير الددرسة
من عام  الداجستتَ مسلمتُ ىو سيد لثانيدير اوالد. 9990إلى  1555
، عام حي   الحاج لددير الثالث ىو سيدا. و 2590حتى عام  9990
 حتى في الوقت الحالي. 2590
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 مالعل ىوقسم واحد تكون فيها الا  مدرسة الثانوية الدصطفىفي 
مع مرور الوقت بسبب الدطالب الحديثة  سنوات. دة خمسةم الاجتماعي
 .العلمي علمال مدير الددرسة أن يزيد قسم قرر، بشكل متزايد، وكذلك
 
لمدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس    الملف الشخصي - ب
 مجاكرطا
 مدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية :   درسةإسم الد
 لراكرطا -جيتيس  ۳9۳ شارع جانغو رقم:   درسةعنوان الد
 059925130535:   MSN/SSN
 : ب  مستوى الاعتماد
 1555:   سنة التأسيس
 1555:   سنة التشغيل
 : حق الدلكية  حالة الأرض
 55/  الدلكية : شهادة / سند  عنوان الأرض
 0 م534  :  الأرض مساحة
 ) استئجار ،تركة لدؤسسة،ا لكحالة البناء (م
  0 م 545:                البناء منطقة
 
 جيتيس مجاكرطا بعثة المدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلاميةرؤية و  - ج
 ) isiV( ةرؤية الددرس -5
 "ونومستقل ةكريمأخلاق  و  يتوقيونو  البشر الذين يؤمنون تحقيق"    
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وقصتَة  ومتوسطة طويلة ىذه الرؤية من خلالؤسسة تار الدتخ
توجيهي لكل الأوساط الأكاديمية مدرسة ي الدصطفى ى رؤية الددى.
 ومتأمل منها:صورة في  عكس ها منوية الدصطفى لتحقيقالثان
 القدرة الدعاصرة. اىتمام ب الرفعة وجوت ) أ(
 . المجتمع عيتوقالسلوك الدناسب ب ) ب(
الثانوية تكون ملزمة لكل الأوساط الأكاديمية مدرسة  ) ج(
 الدصطفى.
 .الثانوية الدصطفىالددرسة رؤية كدليل لتنفيذ  ) د(
 
 )isiM(ة الددرسة ثبع -0
 ، مهمة مطلوبة فيالثانوية الدصطفىلتحقيق رؤية مدرسة 
الثانوية درسة الدبعثة  طة طويلة الأمد مع توجيو واضح.شكل أنش
 :ها، مناهتالتي تقوم على رؤي الدصطفى
 ولشارسة التعليم الإسلامية. زيادة ) أ(
تنفيذ التعليم والتوجيو بفعالية لتحستُ إمكان  ) ب(
 الطلاب.
 إلى فعالية جميع أنشطة الددرسة. ةفضيت بيئةخلق  ) ج(
 تحصيل الطلاب.تطوير ثقافة تنافسية لتحستُ  ) د(
أولوية التعاون في التعليم وإمكان الأبناء الددارس  ) ه(
 الدينية.
ن والثقافة الإسلامية الحفاظ على تطوير الف ) و(
 والرياضة.
 تطوير حب شخصي للوطن والأمة والدين. ) ي(
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 خلق بيئة نظيفة وصحية وجميلة.    (ك) 
 
 مدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس مجاكرطا تنظيم هيكل - د
 
 5.1اللوحة 
 ىيكل التنظيم
 مدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس لراكرطا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لجنة الددرسة مطورو الددرسة
 
 رئيس الإدارة استشارة الدعلم
 
 
 نائب مدير الددرسة
رئيس قسم
 شؤونالطلاب 
 
قسم علاقة 
 الاجتماعي
 
لرال نائب رئيس 
 الدناىج
 مدير الددرسة
نائب رئيس الدرافق 
 وبنية التحتية
 نظار
 
 مدرس
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مدرسة "المصطفى" الثانوية الإسلامية أحوال المعلمين والموظفين في  - ه
 جيتيس مجاكرطا
 ىم حتى يقوم الدعلمون عنصرًا مهمًا في عملية التعليم، يعتبر الدعلم -1
يتكون الدعلمون من  تطوير التكوين الشخصي للطلاب.مربيون في 
 يلي:كما   مدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس لراكرطا
 
 0.1اللوحة       
 نوففو الدالدعلمون و 
 مدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس لراكرطافي 
 وضع اسم المعلم رقم
 مدير الددرسة حي   .5
 مدرس عبد الدعتُ .0
 مدرسة لطيفة نوفيتاساني .3
 مدرسة راني دوي فراستيا .1
 مدرس سان أفيانتي .1
 مدرسة نور فاريانتي .2
 مدرس أنس أمتَ الدين .3
 مدرسة نانيك ستييا ر .4
 مدرسة تري أستوتيك .5
 مدرسة فاطمة الدوي .95
 مدرس ختَالأنوار .55
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 حالة الطلاب -2
من بتُ العناصر الذامة في عملية التعليم، ىي 
على الدعلمون  توجوىو مواضيع في عالم التعليم, س الطلاب الدعلمون.
مدرسة "الدصطفى" الثانوية  في .ين الشخصيةتكو الطلاب في 
 هالدي 4590\3590 ةللسنة الدراسيالإسلامية جيتيس لراكرطا 
 يتكونون من: 515عدد من الطلاب 
طالًبا، يقسمون  51عاشر عدد الطلاب في الصف ال ) أ(
  التعلم.تُإلى فرقت
 مدرس عبد الحارس .05
 مدرسة نور فاضلة .35
 مدرسة جنيتا فردا نيتٍ .15
 مدرس سوليكتُ .15
 مدرس باسوني .25
 مدرسة إريكا نوفيانا .35
 مدرس اريس بوديونو .45
 مدرس نور ىايدي .55
 مدرس عفيف خورون نيدزار .90
 مدرس بوديونو .50
 مدرسة انداه رحماواتي .00
 مدرس سراج الدين .30
 مدرسة دية ايو نعتياس .10
 مدرسة دوي راىابو آني .10
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طالًبا،  41عدد الطلاب في الصف الحادي العشر  ) ب(
  التعلم.تُفرقتيقسمون إلى 
طالًبا،  91لعشر عدد الطلاب في الصف الثاني ا ) ج(
  التعلم.تُيقسمون إلى فرقت
 :الثلاث السنوات الأختَة ب فيالطلامن عدد  بياناتال -
 
 3.1اللوحة 
 الطالب من عدد بياناتال
 الجملة 21الفصل  11الفصل  41الفصل  السنة الدراسية
عدد 
 الطلاب
عدد 
فرقة 
 التتعلم
عدد 
 الطلاب
عدد 
فرقة 
 التتعلم
عدد 
 الطلاب
عدد 
فرقة 
 التتعلم
فرقة  الطلاب
 التتعلم
 2 125 0 52 0 91 0 11 2590\1590
 2 415 0 51 0 01 0 31 3590\2590
 2 515 0 91 0 41 0 51 4590\3590
 
 المرافق والبنية التحتية - و
مرافق وبنية تحتية   يم في مؤسسة تعليمية دونلن يعمل عملية التعل
مدرسة "الدصطفى" الثانوية في الدرافق والبنية التحتية التي تدلك  كافية.
 كما يلي:   الإسلامية جيتيس لراكرطا
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 1.1اللوحة 
 الدرافق والبنية التحتية
 مدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس لراكرطافي  
 
 الحال العدد الوسائل والبناء الرقم
 جيدة 5 غرفة مدير الددرسة  5
 جيدة 2 الفصول الدراسة 0
 جيدة 5 غرفة الإدارة 3
 جيدة 5 غرفة الدعلمتُ 1
 جيدة 5 الدكتبة 1
 جيدة 5 حمام الددرس 2
 جيدة 2 حمام الطلاب 3
 جيدة 5 ملعب 4
 جيدة 5 غرفة لستبر علم الطبيعة 5
 جيدة 5 غرفة لستبر الحاسوب 95
 جيدة 5 معمل اللغة 55
 جيدة 5 الدقصف 05
 جيدة 5 غرفة الدستودع 35
 جيدة 5 قاعة الإجتماع 15
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 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 سبورة يبضاء -5
 قلم -0
 مكتب وكرسي للمدرس -3
 مكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل -1
 
فعالية استخدام استراتيجية  نات وتحليلها فياالفصل الثاني : عرض البي
الكتابة على لترقية مهارة بلعبة وصف الصور المتسلسلة ” weiveR gnitatoR“
 –الإسلامية جيتيس الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية 
 .مجاكرطا
كفاءة مهارة الكتابة فى تعليم اللغة العربية على الطلاب في الفصل  - أ
 .مجاكرطا طفى" الثانوية الإسلامية جيتيسالعاشر بمدرسة "المص
 العاشرتابة في الفصل كالستشرح الباحثة عن كفاءة الطلاب لدهارة 
الإسلامية جيتيس درسة "الدصطفى" الثانوية بم قسم العلم الاجتماعي
استخدام  قبل )tseT erP(ختبار القبليالإالباحثة  قامتو , لراكرطا
 .بلعبة وصف الصور الدتسلسلة ”weiveR gnitatoR“استًاتيجية 
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 السؤال الإختبار -
 
 
 5.1صورة 
 كما يلي :  القبلينتيجة الاختبار  -
 
 1.1 اللوحة
 القبليالاختبار  الطلاب من نتيجة
 
 رقم إسم نتيجة
 5 عبد الراشد 53
 0 ألف آرزا أرداني ديان أناندا فوتري 12
 3 عاقل يوداندي 93
 1 أويلدا تاريسا فوتري 23
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 1 سيندي أميلية 03
 2 آريك سوساطا 92
 3 فاجا نوغتَاىا 12
 4 ايكا 12
 5 جوني فراتاما أدي فراسيتييو 32
 95 الذمزة لزمد لزي الدين 92
 55 تحميد لزمد 93
 05 نور الذدى لزمد 33
 35 نور ليلي عابدة 53
 15 راىايو ويلوجينغ 23
 15 رزقي ىتَغا فرياناندا 01
 25 رزال ماىارديكا فوترا 32
 35 سالسا أدينيسا الشفاء 13
 45 سيسكا يونيارتي 12
 55 تيتتُ يوليا نيغسيو 12
 90 فاديا أوليا ديفيديا  22
 50 فتَاني رائفة ىادينينغسيو 02
 00 اينكا كازيا عملية 32
 30 آنغي ايندرسواتي أسوين 93
 10 عفيفة الرحمن 33
 جملة 1025
 متوسطة 32
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من ناحية  بستوى النتائج وتقديرىا لكل الطلاوىذه اللوحة لدعرفة م
 :التقدير الدأوية
 2.1اللوحة 
 ختبار القبلي من ناحية التقدير الدأويةالإالطلاب في  نتائج
 
النسبة المأوية  بعدد الطلا التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 - - لشتاز 11-111 1
 %33 1 جيد جدا 11-11 2
 %45 31 جيد 16-11 3
 %31 3 مقبول 14-16 4
 %111 42 المجموع 
 
أن بعد فهرت الباحثة نتيجة الإختبار القبلي من اللوحة السابقة،  
تابة في كالكفاءة الطلاب لدهارة ، و )32متوسطة من نتيجة الطلاب ىي (
درسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية بم قسم علم الاجتماعي العاشرالفصل 
وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن . "جيدتكون في درجة " جيتيس لراكرطا
يحصلون  %11" و مقبولالطلاب يحصلون على درجة "بعض  من %35
استخدام  قبل ".جيد جدايحصلون على درجة " %33" و على درجة "جيد
 .بلعبة وصف الصور الدتسلسلة ”weiveR gnitatoR“استًاتيجية 
ىي أستاذة نور فضيلة  نتيجة الدقابلة مع مدرسة اللغة العربيةوىذه 
ليس كل طلاب الفصل العاشر يحبون تعليم اللغة العربية وحيونيتا كما يلي : 
قدرة الطلاب في مهارة الكتابة يعتٍ و  ىي صعبة.لأنهم يشعرون اللغة العربية 
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حالة و  .قليلا من لشارسة واجتًبة في بناء الجمل الدفيدة والكتابة الصحيحة
 بعض الطلاب الذين لا يهتمونىي  م اللغة العربيةيب عند تعللاالط
صعوبة الددرسة في تعليم اللغة . و م اللغة العربيةيتعلفي  مشغولون بأنفسهمو 
نقيص من وسائل التعليم ونقيص الطلاب في استخدام الدفردات. العربية ىي 
تستخدم  و ،م اللغة العربيةيتعلتستخدم الددرسة طريقة الدناسبة بحالة ومادة 
 فقط. في الفصل تعليموسائل الالددرسة 
قسم علم  العاشرفي الفصل تعليم اللغة العربية الوبحثت الباحثة عملية 
وكانت . لراكرطا بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيسإجتماعي 
الطلاب اللغة العربية مر تتُ  عل مت. طالبا 10بحثت فيها  ذيعدد الطلاب ال
 , حص ة الأخرةفيفي كل  أسبوع ىي يوم الجمعة في حص ة الأولى ويوم السبت 
العربية ىي أستاذة نور فضيلة ومدرسة اللغة  .المحاضرةطريقة تستخدم 
 . تاوحيوني
أما الوسائل الدستخدمة في ىذه الددرسة كالأدوات الددرسي في الفصل 
تستخدم   أدوات الددرسي كلو ة العربية،مثل السبورة والطلاسة وكتاب اللغ
ها ميعلتو  .اضرةالمحطريقة ب مدرسةتستعمل ، و عند تعليم الل غة العربية درسةالد
نشطة التعليم لشلة الأكون لدادة في كتاب اللغة العربية حتى تناسب مع االد
 بعض الطلاب الذين لا يهتمون إلى استجابة ت الباحثةنظر ، و طلابلورتيبة ل
 استخدمت الباحثة لذلك، م اللغة العربيةيتعلفي  مشغولون بأنفسهمو 
 . بلعبة وصف الصور الدتسلسلة ”weiveR gnitatoR“استًاتيجية 
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بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استخدام استراتيجية  - ب
على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة  الكتابةلترقية مهارة المتسلسلة 
 .امجاكرط طفى" الثانوية الإسلامية جيتيس"المص
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية 
قسم علم  الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر لتًقية مهارةالدتسلسلة 
وعدد  لراكرطا بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس إجتماعي
 طالبا. 10الطلاب 
دخلت الباحثة في الفصل العاشر قسم علم إجتماعي في يوم الثلاثاء 
في  هنة والحياة""الددرس اللغة العربية ىي  ادةوم ,4590مايو  4في التاريخ 
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية تعليم مهارة الكتابة ب
 كما يلي : وخطوات في استخدامها لذا أنشطة التعليم الصور الدتسلسلة
 
 مقدمة -5
 .إلقاء السلام على الطلاب ) أ(
بقول "كيف  لابعن حالة الط باحثةال سألت ) ب(
 .؟" حالكم
 .تبدأ بقرأة بسملة ) ج(
ويجب الطلاب بحاضر  كشف الحضور  ثة باحقرأت ال ) د(
 و الحاضرة. 
 اضيعن درس الدباحثة التسأل   ) ه(
 التي اتجةم والنيعن أىداف التعل باحثةال شرحت ) و(
 .هاتحقيق
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استخدام ب ميحول كيفية تعل باحثةال شرحت ) ز(
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استًاتيجية 
 .الدتسلسلة
 1لرموعات تتكون من  2 تقسم الطلاب على ) ي(
 الطلاب.
 
 عملية التعليم  -0
عن الدادة "الدهنة والحياة" حول  باحثةالتشرح  ) أ(
 الدفردات والجمل.
 التي ن ملصقاتتجهو من الطلاب ي كل لرموعة  ) ب(
أمام  5 لرموعة( .ون على جدار الفصلتصمغ
)، رقم المجموعةب , والمجموعة الأخرى مناسبا5الدلصق 
والدلصقات فيها الصور الدتسلسلة وجانبها الخانة 
والإجبة وتصحيح للإجابة  عن مادة "الدهنة  للسؤال
 والحياة.
 
 0.1الصورة 
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ووقت  ،على السؤال رقم واحد الطلابيجيب  ) ج(
 .لإجابة على دقيقتتُا
المجموعة  لصقديد (مالطلاب على الدلصق الجدور ي ) د(
 خرى).الأ
 في الدلصق يتجو التي المجموعة إجابةالطلاب  يقرأون ) ه(
 تضعف السابقة المجموعة بةجالإا تفهم لم إذا ،الأصل
 لكنتصحيح الإجابة و  (؟)، استفهام علامة
 المجموعة قدمتها التي الإجابات لذم لاُيسمح
الإجابة التالي ىو  بيووقت لتصحيح وتج، السابقة
وىكذا حتى تعود على ملصق كل  ،ثلاث دقائق
 .لرموعة
، الطلاب ورقة لوصف صور الدتسلسلة تعطي  ) و(
الدفردات الدوجودة على ويمكن للطلاب استخدام 
الطلاب لجمع  أمرتبعد إنتهى الوقت الدلصق.
  هم.وصف
 
 الخاتدة. -3
 .لقيواد الدعن الد تلخص ) أ(
 لاب.النتيجة وقفا على قدرة الط باحثةال تعطى ) ب(
 عملية التعليمية بالدعاء والسلام.باحثة تختم ال ) ج(
 
بلعبة  ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية  وبعد أن قامت
الكتابة على الطلاب في الفصل  لتًقية مهارةوصف الصور الدتسلسلة 
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بالنظر إلى نشط الطلاب  جيد التعليم عمليةواستجابة الطلاب في ، العاشر
 .التعليم عمليةستهم في اتباع وحما
بلعبة  ”weiveR gnitatoR“استًاتيجية ذه ىواستخلصت الباحثة أن 
م يشعرون ىو  الكتابة لتًقية مهارة لابتساعد الطوصف الصور الدتسلسلة 
در سة الل غة العربية تستطيع لد الباحثة وسعيدا ولايشعرون كسلانا. وترجو فرحا
 الكتابة. مهارةترقية  عليم وفي تها أن تستخدم
 
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استراتيجية  - ج
في الفصل العاشر بمدرسة  الكتابة على الطلابلترقية مهارة المتسلسلة 
 مجاكرطا. جيتيس "المصطفى" الثانوية الإسلامية
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استًاتيجية لدعرفة 
الطلاب التي تحصل عليها تصل إلى الحد الأدنى  نتيجة, الصور الدتسلسلة
 العاشرتابة على الطلاب في الفصل م الكيفي تعل, 13يعتٍ  )MKK( نتيجة
. لدعرفة نتائج الطلاب لراكرطا طفى" الثانوية الإسلامية جيتيسبمدرسة "الدص
 gnitatoR“استخدام استًاتيجية بعد قامت الباحثة الإختبار البعدي, 
 .بلعبة وصف الصور الدتسلسلة ”weiveR
 3.1اللوحة 
 نتائج الطلاب من الإختبار البعدي
 رقم إسم نتيجة
 5 عبد الراشد 25
 0 ألف آرزا أرداني ديان أناندا فوتري 14
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 3 عاقل يوداندي 35
 1 أويلدا تاريسا فوتري 95
 1 سيندي أميلية 14
 2 آريك سوساطا 35
 3 فاجا نوغتَاىا 95
 4 ايكا 24
 5 جوني فراتاما أدي فراسيتييو 05
 95 لزمد لزي الدين الذمزة 14
 55 لزمد تحميد 05
 05 لزمد نور الذدى 05
 35 نور ليلي عابدة 45
 15 راىايو ويلوجينغ 54
 15 رزقي ىتَغا فرياناندا 14
 25 رزال ماىارديكا فوترا 25
 35 سالسا أدينيسا الشفاء 55
 45 سيسكا يونيارتي 94
 55 تيتتُ يوليا نيغسيو 24
 90 فاديا أوليا ديفيديا  15
 50 فتَاني رائفة ىادينينغسيو 15
 00 اينكا كازيا عملية 15
 30 آنغي ايندرسواتي أسوين 15
 10 عفيفة الرحمن 15
 جملة 2450
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 متوسطة 05
 
 4.1اللوحة 
 من ناحية التقدير الدأوية بعديالاختبار الالطلاب في  نتائج
النسبة المأوية  بعدد الطلا التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 %66 32 لشتاز 11-111 1
 %4 1 جيد جدا 11-11 2
 - - جيد 16-11 3
 - - مقبول 14-16 4
 %111 42 المجموع 
 
من اللوحة السابقة، أن  بعديرت الباحثة نتيجة الإختبار البعد فه
تابة في الفصل كالكفاءة الطلاب لدهارة ، و )05متوسطة من نتيجة الطلاب ىي (
درسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس بم قسم علم الاجتماعي العاشر
 من %1وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن . "لشتازدرجة "تكون في  لراكرطا
يحصلون على درجة  %25 " وجيد جداالطلاب يحصلون على درجة "بعض 
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية  بعد ".لشتاز"
وبعد أن وجدت الباحثة نتائج الاختبار القبلي والبعدي، فيها  .الدتسلسلة
 يلي: كما  الفرضيتان
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 ) aH( لية الفرضية البد -5
فعالية استخدام استًاتيجية  الفرضية ىي إذا دل ت الفرضية على وجود
 لتًقية مهارةبلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "الدصطفى" الثانوية 
 لراكرطا. –الإسلامية جيتيس 
 ) oH( ية رفالفرضية الص -0
الفرضية الصفرية ىي إذا دل ت الفرضية على عدم فعالية استخدام 
لتًقية بلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“استًاتيجية 
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة "الدصطفى"  مهارة
 لراكرطا. –الثانوية الإسلامية جيتيس 
 
) مقبولة، aHالاختبار القبلي فتبدل على أن الفرضية ( ائجوأما النت
بلعبة وصف  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استًاتيجية أن  ىذا بمعتٌ
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة  لتًقية مهارةالصور الدتسلسلة 
 ضالفرو . ولدعرفة ىذه , مقبولة لراكرطا "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس
 " كما يلي :t-tseTاستخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرف برمز "
 
   
  
    
 
 
 :5البيان
 الدقارنة0t   =  
                                                 
 يتًجم من:5
-982 ,)6991,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 .092
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عاشر قسم (الفصل ال X من متغتَ )naeM(الدتوسطة DM  =
 ) والحصول على الصيغة:العلم الإجتماعي
 
   
 ∑
 
 
 
(الفرقة التجريبية)  x عدد لستلفة من متغتَ =   ∑
 (الفرقة  الدراقبة) Yومن متغتَ 
 = جملة البيانات  N
(الفرقة  xالإنحراف الدعياري من متغتَ  =     
(الفرقة الدراقبة) والحصول  Y التجريبية) ومن متغتَ
 على الصيغة:
   
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
 
 = الإنحراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على    
 الصيغة:
 
      
   
   √
 
 
 جملة البيانات =  N
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=  عدم علاقة قبل وبعد استخدام استًاتيجية  oH
بلعبة وصف الصور الدتسلسلة ” weiveR gnitatoR“
 الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر.  لتًقية مهارة
وجود علاقة قبل وبعد استخدام استًاتيجية  aH=
بلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
 الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر. لتًقية مهارة
 
 البعدي، بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار 
 ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية  استخلصت أن نتائج الاختبار قبل
عرفة علاقة بينهما لد فرق.استخدامها  وبعد بلعبة وصف الصور الدتسلسلة
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية  فعالية ىذهو 
وتحليل البيانات من  تستخدم تحليل البيانات.لا بد للباحثة أن  الدتسلسلة 
 : نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلي
 
 5.1 اللوحة
 الاختبار القبلي والاختبار البعدي الطلاب من نتائج
 النتيجة الاختبار
 )Y(البعدي 
 النتيجة الاختبار
 )X( القبلي 
 رقم إسم
 5 عبد الراشد 53 25
 0 ألف آرزا أرداني ديان أناندا فوتري 12 14
 3 عاقل يوداندي 93 35
 1 أويلدا تاريسا فوتري 23 95
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 1 سيندي أميلية 03 14
 2 آريك سوساطا 92 35
 3 فاجا نوغتَاىا 12 95
 4 ايكا 12 24
 5 جوني فراتاما أدي فراسيتييو 32 05
 95 لزمد لزي الدين الذمزة 92 14
 55 لزمد تحميد 93 05
 05 لزمد نور الذدى 33 05
 35 نور ليلي عابدة 53 45
 15 راىايو ويلوجينغ 23 54
 15 رزقي ىتَغا فرياناندا 01 14
 25 فوترارزال ماىارديكا  32 25
 35 سالسا أدينيسا الشفاء 13 55
 45 سيسكا يونيارتي 12 94
 55 تيتتُ يوليا نيغسيو 12 24
 90 فاديا أوليا ديفيديا  22 15
 50 فتَاني رائفة ىادينينغسيو 02 15
 00 اينكا كازيا عملية 32 15
 30 آنغي ايندرسواتي أسوين 93 15
 10 عفيفة الرحمن 33 15
 جملة 1025 2450
 متوسطة 32 05
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58 
ةحوللا 1.59 
مقر ةجيتنلا 
لإارابتخ يلبقلا 
(x) 
لإارابتخ لايدعب 
(y) 
توافتلا (d) 
x-y 
d² 
5 35 52 -01 201 
0 21 41 -09 199 
3 39 53 -03 305 
1 32 59 -51 552 
1 30 41 -50 511 
2 29 53 -33 5945 
3 21 59 -01 201 
4 21 42 -05 115 
5 23 50 -01 201 
59 29 41 -01 132 
55 39 50 -00 141 
50 33 50 -55 325 
53 35 54 -03 305 
51 32 45 -53 525 
51 10 41 -30 5901 
52 23 52 -05 415 
53 31 55 -01 201 
54 21 49 -52 012 
55 21 42 -00 141 
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59 
09 22 51 -04 341 
05 20 51 -30 5901 
00 23 51 -04 341 
03 39 51 -01 132 
01 33 51 -54 301 
ةلجم ∑  
-125 
∑   
53551 
 
 مادختساب ليلحتلا امأوSPSS  : لياي امك 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 67.67 24 5.895 1.203 
Postest 91.04 24 5.213 1.064 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Postest 24 .440 .031 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Pretest - 
Postest 
-
23.375 
5.904 1.205 -25.868 -20.882 
-
19.397 
23 .000 
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 أن بمعتٌ ,) مقبولةaHأن الفرضية البدلية ( وأما النتيجة الأختَة تدل 
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية فعالية 
الفروض استخدمت الباحثة رمز ولدعرفة ىذه  ,الكتابة لتًقية مهارةالدتسلسلة 
 ) كما يلي :tseT-Tالدقارنة (
 : الأولى الخطوة -1
 
   
 ∑
 
 
 
   
    
  
 
 
         
 
 البيان :
من  و(الاختبار القبلي)  x) من متغتَnaeMلدتوسطة ( DM =
 )بعدي(الاختبار ال yمتغتَ
الاختبار القبلي) ومن متغتَ( xعدد لستلفة من متغتَ  =  ∑
 (الاختبار البعدي)  y 
 جملة البيانات = N
 
 إرتباط بتُ الدتغتَين -2
 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
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√    
      
  
( 
    
  
)
 
 
                  √    
 
             √    
      √    
          
 
 البيان :
=  عدم علاقة قبل وبعد استخدام استًاتيجية  oH 
بلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
 الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر.  لتًقية مهارة
وجود علاقة قبل وبعد استخدام استًاتيجية  aH=
بلعبة وصف الصور الدتسلسلة  ”weiveR gnitatoR“
 الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر. لتًقية مهارة
 الإنحراف الدعياري -3
   
      
   
   √
 
 
      
    
    √
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 : برموز 0tيطلب  -4
 
 
   
  
    
 
 
   
       
    
 
 
           
 
 برموز  fdيطلب  -5
 
 32 = 1 – 42 = 1 – N = fd
 
، تحصل الباحثة قيمة  30= fdثم إعطاء التفستَ إلى 
 كما يلي :tt
ومن ىنا يعرف  66162 = tt 1في درجة الدغزي %
  ttمن كبر أ 0tأن 
  19.419<66162
 529,0 المحصول ىو  ttو  531,55فهوالمحصول  0tأما 
 
) مردودة والفرضية oHفكانت الفرضية الصفرية ( ttمن  كبرأ 0tلأن  
الطلاب  اختباريجة في ) مقبولة. وىذا يدل على وجود فرق النتaHالبدلية (
بلعبة  ”weiveR gnitatoR“استخدام استًاتيجية كتابة قبل وبعد على مهارة ال
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على الطلاب في الفصل العاشر  .الكتابة لتًقية مهارة وصف الصور الدتسلسلة
 بمدرسة "الدصطفى" الثانوية الإسلامية جيتيس لراكرطا
والتلخيص الذي تأخذه من ىذا الباب أن ىناك علاقة و تأثتَ بتُ  
بلعبة وصف الصور  ”weiveR gnitatoR“فعالية استخدام استًاتيجية 
الكتابة على الطلاب في الفصل العاشر بمدرسة  لتًقية مهارةالدتسلسلة 
 .لراكرطا طفى" الثانوية الإسلامية جيتيس"الدص
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 الخلاصة -‌أ
ثت  لبااثثت  لبدرلة  لبظرية  البدرلة  للدددليد  تلخص بحبعد ما 
 gnitatoR“تعابد  لةلصدلم لةتًلتدجد   لبااثثت  من هذل لباحث تح  للدوضوع
لبكلاب  عخى لبطلاب  بتًقد  مهارةبخعا  اصف لبصور للدلسخسخ   ”weiveR
 .لراكيطا طفى" لبثتايوة  للإةلامد  جدلدسفي لبفصل لبعاشي بمدرة  "للدص
 : كما ةخي من للأبولب لبسابق  اكاي  للخلاص 
في لبفصل لبعاشي بمدرة   لبكلاب  كفاءة لبطلاب في مهارة -1
 تدل عخى، "للدصطفى" لبثتايوة  للإةلامد  جدلدس لراكيطا
ماةو  7(قام  لبااثثت  في تارةخ  يلدج  للإخلاار لبقاخي
كفاءة ، ا ) )77أن ملوةط  من يلدج  لبطلاب هي () 2118
ابابظري إلى . "جددتكون في درج  "لاب  كلبلبطلاب لدهارة 
للاخلاار لبقاخي من ياثد  لبلقدةي لبطلاب في  يلائج لبخوث 
لبطلاب يحصخون عخى درج  بعض  من %11ةدل أن ئوة  للد
 %11يحصخون عخى درج  "جدد" ا  %54" ا مقاول"
لةلصدلم لةتًلتدجد   قال ".جدد جدليحصخون عخى درج  "
 .بخعا  اصف لبصور للدلسخسخ  ”weiveR gnitatoR“
بخعا  اصف لبصور  ”weiveR gnitatoR“لةلصدلم لةتًلتدجد   -8
مع  م لبكلاب  عخى لبطلاب في لبفصل لبعاشيدللدلسخسخ  في تعخ
 هي : للخطولت
 مقدم  ) أ(
 .إبقاء لبسلام عخى لبطلاب )1(
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بقول  لابعن ثاب  لبط ااثثت سأل لبت )8(
 .؟" "كدف ثابكم
 تادأ بقيأة بسمخ . )1(
ايجب  كشف للحضور  ااثثت  قيأت لب )5(
 لبطلاب بحاضي ا للحاضية. 
 اضيعن درس للدااثثت  لبتسأل   )4(
 اتج م البظدعن أهدلف لبلعخ ااثثت لب شيحت )7(
 .هاتحقدق لبتي
اةلصدلم ب مدثول كدفد  تعخ ااثثت لب شيحت )7(
بخعا   ”weiveR gnitatoR“لةتًلتدجد  
 .اصف لبصور للدلسخسخ 
لرموعات تلكون من  7تقسم لبطلاب عخى  )2(
 لبطلاب. 5
 عمخد  لبلعخدم  ) ب(
عن للدادة "للدهظ  اللحداة" ثول  ااثثت لبتشيح  )1(
 للدفيدلت اللجمل.
 ن مخصقاتلجهو من لبطلاب ة كل لرموع  )8(
 لرموع ( .تصمغون عخى جدلر لبفصل لبتي
, اللمجموع  للأخيى 1أمام للدخصق  1
)، اللدخصقات تدها يقم للمجموع ب مظاةاا
لبصور للدلسخسخ  اجاياها للخاي  بخسؤلل 
اللإجا  اتصحدح بلإجاب   عن مادة "للدهظ  
 اللحداة.
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 ،عخى لبسؤلل رقم الثد لبطلابيجدب  )1(
 .لإجاب  عخى دقدقلينلااق  
 خصقدةد (ملبطلاب عخى للدخصق للجدار ة )5(
 لمجموع  للأخيى).ل
ةلجه  لبتي للمجموع  إجاب لبطلاب  ةقيأان )4(
 ب للإجا تفهم لم إذل، للأصل في للدخصق
(؟)،  لةلفهام علام  تلضع لبسابق  للمجموع 
 لذم لاُةسمح بكنتصحدح للإجاب  ا 
، لبسابق  للمجموع  قدملها لبتي للإجابات
للإجاب  لبلالي هو  بدااق  بلصحدح اتج
اهكذل ثتى تعود عخى مخصق   ،ثلاث دقائق
 .كل لرموع 
تعطي لبطلاب ارق  بوصف صور  )7(
للدلسخسخ ، ايدكن بخطلاب لةلصدلم 
بعد إيلهى للدفيدلت للدوجودة عخى للدخصق.
  هم.اصفلبطلاب لجمع  أميتلبوق  
 للخاتد . ) ج(
 .خقيولد للدعن للد تخص  )1(
لبظلدج  اقفا عخى قدرة  ااثثت لب تعطى )8(
 لاب.لبط
لبلعخدمد  بابدعاء  عمخد ااثثت  تخلم لب )1(
 البسلام.
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اهذه اةائل لبلعخدم للدظاةب بمهارة لبكلاب  بابظري إلى 
يشط لبطلاب  هيلبلعخدم  عمخد لةلجاب  لبطلاب في 
ايلائج من للاخلاار  لبلعخدمد  عمخد احماةلهم في لتااع لب
 .)2118ماةو  51(قام  لبااثثت  في لبلارةخ لباعدي 
بخعا  اصف  ”weiveR gnitatoR“تعابد  لةلصدلم لةتًلتدجد   -1
لبكلاب  عخى لبطلاب في لبفصل  بتًقد  مهارةلبصور للدلسخسخ  
 لبعاشي بمدرة  "للدصطفى" لبثتايوة  للإةلامد  جدلدس
 ttمن  كبرأ) 175,11( 0tلأن  تكون تعابد , لراكيطا
البفيضد   ,) ميدادةoHتكاي  لبفيضد  لبصفية  () 171,8(
تعابد  لةلصدلم  اجود اهذل ةدل عخى) مقاوب . aHلبادبد  (
بخعا  اصف لبصور  ”weiveR gnitatoR“لةتًلتدجد  
لبكلاب  عخى لبطلاب في لبفصل لبعاشي  بتًقد  مهارةللدلسخسخ  
 بمدرة  "للدصطفى" لبثتايوة  للإةلامد  جدلدس لراكيطا.
  
 قتراحاتالإ -‌ب
ثات اتيجول بها أن تكون ياتع  بلطوةي أيشط  لقتً قدم  لبااثثت  للإ
بمدرة  "للدصطفى" لبثتايوة  للإةلامد  لبكلاب  تعخدم لبخغ  لبعيبد  في مهارة 
 ما ةخي :كثات  لقتً اأما للإ, جدلدس لراكيطا
 مدرسبخ -1
أا ةضم إةتًلتدجد   لبطيلئق البوةائل للجدةدة أن يخلار ةظاغي
 لبكلاب بلظمد  مهارة لبطلاب في لبفصل  ظاةا  بأثولل، للدبابخعا 
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ن لبطلاب بمدرة  "للدصطفى" لبثتايوة  للإةلامد  جدلدس لراكيطا. لأ
 م لبخغ  لبعيبد .دتعخ لظوع  فييحاون اةائل لبلعخدم للد
 طلاببخ -8
تعخدم لبخغ  لبعيبد   أيشط أن يجهدال اةظشطول في  طلابةظاغي بخ 
طدعون أن ةصظعول جمل لبكلاب , ثتى ةسل خاص  في تعخدم مهارة
 صحدح  امظاةا  بقولعد لبخغ  لبعيبد . 
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